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El tercer volumen de la colección Atlas de la Guerra Civil española, dirigida por Víctor Hurtado, 
es obra de uno de los principales especialistas españoles en el género cartográfico. El libro se abre con 
una breve introducción, escrita por un gran conocedor de la materia, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, orientada a contextualizar la ayuda 
prestada por la Alemania nazi al bando franquista. La siguen tres grandes apartados, dirigidos a describir 
e ilustrar la intervención en la Guerra Civil española del formalmente denominado Geschwader 88, (es 
decir, la Legión Cóndor, como todo el mundo la llamó), a través de excelentes mapas de conjunto y de 
detalle, trazados por un profesor del Centre Universitari de Disseny i Art de la citada Universidad, 
acompañados de explicativos y aclaratorios símbolos y gráficos. Dichos apartados, que constituyen 
casi las dos terceras partes del libro, contemplan los antecedentes y creación de la Legión Cóndor y su 
papel en los grandes ciclos de operaciones de la guerra. La obra incluye también un capítulo descriptivo 
de los homenajes ofrecidos por Franco a la citada unidad al final de la contienda, junto con un 
meticuloso listados de los oficiales y soldados alemanes muertos en ella, y otro dedicado a la Segunda 
Guerra Mundial, en el que se narra la visita de Himmler a España, la actuación de la División, la 
Escuadrilla y la Legión Azul, y las vicisitudes de las unidades navales que habían estado vinculadas a la 
Legión Cóndor. Todos los capítulos van precedidos de una meticulosa cronología. El volumen se cierra 
con un amplio abstract en inglés y la consabida relación bibliográfica final. 
Este Atlas contribuye sin duda a dar a conocer con mayor detalle la intervención alemana en la 
Guerra Civil. Entre sus principales virtudes destaca por encima de todo la meticulosidad en el 
tratamiento del material gráfico. Especial interés presentan los mapas que muestran los celebérrimos, 
aunque solo unos cuantos especialistas conozcan el detalle de cada operación, bombardeos aéreos de 
Guernica, Albacete o Jaén. También los dedicados a la despiadada acción aeronaval sobre La Desbandá, 
es decir, sobre las decenas de miles de civiles que huían de Málaga tras su ocupación por las tropas 
italianas, o la represalia contra Almería tras el fortuito ataque republicano al acorazado Deutschland en 
aguas de Mallorca. Si cualquiera de los anteriores episodios son más o  menos de dominio público, el 
atlas se centra también en otros mucho menos conocidos, tales como el frustrado intento de rescate de 
José Antonio Primo de Rivera de la prisión de Alicante con ayuda de un torpedero alemán. 
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Naturalmente, tampoco se deja de lado la intervención de la Legión Cóndor en los principales teatros de 
operaciones: puente aéreo Tetuán-Sevila, campaña  del Norte,  batala de  Brunete, recuperación  de 
Teruel, ofensiva de Aragón, batala del Ebro y ocupación de Cataluña. 
El autor sustenta básicamente su obra en fuentes bibliográficas. La mayoría de elas de carácter 
excesivamente generalista y en muchos casos del lamado género de alta divulgación. También utiliza, 
no obstante, otras  muy específicas  e incluso todavía inéditas. Sorprende  bastante que no  haya 
consultado,  o  al menos no aparezca citada  en la bibliografía, ninguna  obra  específica sobre  el 
bombardeo de Guernica, a cuya descripción se dedican varias páginas e incluso un gran desplegable en 
el centro del libro, cuando sí lo  hace para sustentar la descripción de otros  episodios concretos de la 
intervención alemana. Tampoco parece que haya manejado documentación de archivo,  excepto en el 
caso de La  Desbandá,  para cuya descripción ha recurrido  a los fondos  del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía.  Por terminar con esta cuestión,  el  autor se precia de  haber podido recrear 
“con minuciosidad” (p. 10) la gran parada aérea de Barajas del 12 de mayo de 1939 en homenaje a los 
pilotos de la Legión Cóndor, gracias a un  artículo publicado en la Revista Española de Historia Militar 
erróneamente lamada Revista de Historia Militar en la bibliografía (nada tiene que ver la una con la 
otra: ésta es una revista indexada, editada por el Instituto de Historia y Cultura Militar, y aquela una 
revista divulgativa de menor reputación), cuando hubiera sido más académico acudir a las minuciosas 
crónicas y reportajes fotográficos aparecidos en todos los periódicos nacionales al día siguiente. 
Desde el punto de vista historiográfico, poco es lo que de innovador se observa en la obra. Es 
evidente que no era  ese  el objetivo. Tal como arriba se  decía,  el autor se ha limitado a recopilar los 
datos ofrecidos en seis decenas de libros y artículos y a volcar la información obtenida en los excelentes 
mapas que ilustran la  obra.  Por  el contrario, los textos que los acompañan son  meramente 
informativos, sin entrar en la mayor parte de los casos a valorar ni a contextualizar la operación descrita 
en cada mapa concreto. Por ejemplo, el grave incidente del Deutschland se narra totalmente fuera de 
contexto y, en cambio, se entra en el detale de precisar quiénes pilotaban los aviones que atacaron el 
acorazado alemán. En dichos textos, también se ha podido detectar al menos un eror, presuntamente tal 
vez de transcripción; así, en la página 21, al narar el bombardeo aéreo sobre Madrid en la noche del 
28  al 29 de agosto de 1936, se hace referencia al  palacio  de  Buenavista, sede del Ministerio de la 
Guerra, lamándolo de  Belavista. Este  error puede inducir a pensar que haya otros menos lamativos 
entre la multitud de datos ofrecidos a lo largo de las páginas del libro. 
Otro problema que  debe  afrontar  el lector  es  que  el libro salta de  una operación  a otra sin 
ofrecer pista alguna de lo sucedido entre ambas; operaciones que, en algunos casos, no se presentan 
ordenadas cronológicamente, lo que suscita  aún más confusión.  Por poner otro ejemplo, se relata  el 
bombardeo  de Guernica (26 de abril  de 1937)  en las  páginas  34-37 y, a renglón seguido, se  narra la 
masacre de la carretera de Málaga, sucedida más de dos meses antes (8-12 de febrero de 1937), en las 
páginas 38 y 39. 
A modo de conclusión, cabe decir que este Atlas podría encuadrarse en la misma categoría que la 
mayor  parte de la bibliografía utilizada para componerlo. Es  decir,  en  el lamado género de  alta 
divulgación histórica. No obstante lo cual, resultará sin duda sumamente útil  para cualquier 
investigador  necesitado  de disponer de  datos concretos sobre una determinada operación 
protagonizada por la Legión Cóndor durante la  Guerra Civil y también para ilustrar cualquier trabajo 
relacionado con sus intervenciones. 
